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результатів обрахунків, наслідком чого є суб’єктивна оцінка стану си-
стеми економічної безпеки, яка майже не несе у собі інформаційної 
цінності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
Таким чином, базуючись на сучасних дослідженнях інформацій-
но-аналітичне забезпечення системи управління фінансово-
економічною безпекою підприємств водопостачання та водовідведення 
доцільно розглядати як сукупність збору, обліку, накопичення, розпо-
ділу, переробки (аналізу), збереження, пошуку і передачі відомостей та 
даних, що стосуються різних аспектів діяльності підприємства, а також 
поточного та ретроспективного стану захищеності ресурсів комуналь-
ного підприємства від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх 
небезпек і загроз. Враховуючи сучасні реалії функціонування підпри-
ємств житлово-комунального господарства, особливу увагу слід при-
діляти транспарентності діяльності підприємства шляхом забезпечення 
повної інформаційної відкритості перед усіма зацікавленими особами 
на засадах системного підходу. Система фінансово-економічної безпе-
ки підприємства розглядається як сукупність елементів, до яких відно-
сять виробничий, кадровий, організаційний, науково-технічний, інте-
лектуальний, інвестиційний і фінансовий потенціал. Відтак у якості 
інформаційного забезпечення пропонується використати фінансову 
звітність, матеріали сайту самого підприємства, провести анкетування 
та опитування, ознайомитись із техніко-технологічною документацією 
на обладнання та техніку, що використовуються; вивчити аудиторські 
звіти тощо. 
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Конкурентоспроможність країни — це сукупність властивостей, 
притаманних національній економіці, які визначають здатність країни 
конкурувати з іншими країнами. Рівень конкурентоспроможності краї-
ни визначається за різними методиками, представленими в табл.1 
Таким чином, проведене дослідження дозволяє оволодіти мето-
дичним інструментарієм оцінювання бізнес-середовища за різними 




Таблиця 1. – Міжнародні рейтинги конкурентоспроможності: систематизація під-
ходів 
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при Інституті розвитку мене-
джменту (IMD) (Лозанна, 
Швейцарія; нинішній прези-
дент – професор Дж.Р. 
Уеллс) і публікується в Що-
річнику світової конкуренто-
спроможності (World 
Competitiveness Yearbook - 
WCY), Швейцарія 
Порівнює конкурентоспро-
можність країн  за 340+ інди-
каторами, які розділені за 4-
ма групами 





Україна посідає 71 
місце серед 190 країн 
світу 
Дозволяє об'єктивно оцінити 
законодавство, пов'язане з 
регулюванням бізнесу, і його 
застосування в 190 країнах, а 
також в окремих містах і 
регіональному рівнях. 
Дозволяє об'єктивно оцінити 
законодавство, пов'язане з 
регулюванням бізнесу, і його 
застосування в 190 країнах, а 
також в окремих містах і 
регіональному рівнях. 
Індекс економічної 
свободи / Index of 
Economic Freedom  
Україна набрала 51,9 
бали зі 100 можливих 
і посіла у рейтингу 
150-ту місце із 180 
країн світу 
Україна в групі  
«переважно невіль-
ною економікою»  
 
Індекс розраховується  аме-
риканським дослідницьким 
центром The Heritage 
Foundation у співпраці з The 
Wall Street Journal, він оцінює 
рівень лібералізації взаємодії 
держави і бізнесу, враховую-
чи чотири основні складові 
свободи економічної діяль-
ності.  
Усі країни світу в цьому 
індексі розділені на 5 умов-
них груп – «з вільною еконо-
мікою»,  
«з переважно вільною еконо-
мікою»,  
«з помірно вільною економі-
кою»,  
«переважно невільною еко-
номікою» та  
«з невільною економікою» 
Індекс економічної свободи є 
інструментом для поглибле-
ного аналізу економік у 
всьому світі та розраховуєть-
ся на підставі 12 показників 
(раніше цих показників було 
10), згрупованих в чотири 
широкі категорії, або стовпи 
економічної свободи: (1) 
верховенство права; (2) об-
меження уряду; (3) регулято-
рна ефективність; (4) відкри-
тість ринків. 
Індекс комбінує кількісні і 
якісні показники і розрахову-
ється як середнє арифметич-
не 12 економічних свобод. 
Індекс має значення від 0 
(найгірше значення) до 100 
(найкраще) 
 
